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Meere
Mehr Quallen an deutschen Küsten
Die Zahl der Quallen in Nord- und Ost-
see ist Biologen zufolge stark gestiegen.
An Deutschlands Küsten seien derzeit
drei- bis fünfmal so viele Quallen zu
beobachten wie zu Beginn der 90er
Jahre, sagte die Biologin Jamileh Javid
vom Kieler Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung dem RedaktionsNetz-
werk Deutschland (RND). Experten
befürchten eine Ausbreitung gefährli-
cher Arten. Auch im Mittelmeer zählen
Experten mehr Quallen denn je.
'Weil eine Quallenplage die Touristen
verschreckt, gehen nicht alle Länder
offen damit um', sagte der italienische
Meeresbiologe Stefano Piraino. Auch
für das Japanische Meer oder bei Thai-
land sei die Zunahme klar dokumentiert.
Oft tauchten Arten mittlerweile an Stel-
len auf, an denen es sie früher nicht
gegeben habe. Laut Biologen tragen die
Menschen eine Mitverantwortung: Weil
viele Meere überfischt seien, fehlten den
Quallen natürliche Feinde. dpa
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